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Abstract
 The purpose of this paper is research trend of academic harassment and research history in the 
1990s in Japan. We can get clues of to solve the academic harassment problem by capturing the transition 
of the word ambivalent academic harassment.
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